



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































起　き　る 001 016 032 060 078 085
寝　　　る 002 017 061
来　　　る 003 019 036 06嘆 G68 072 076 079086
す　　　る OG4 020 033 062 069 073 075080 087
任　せ　る OG5 G22 038 049 082
開　け　る 006 G18 034 063 077





飽　き　る 012 021 048











（書か）せる 024 039 042 066 074
（書か）れる 025








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????????? ???????? ???? ????「??秀英出版刊
　t／
　lt
　tl
　t！
　／1
3，914円
3，914円
6，180円
6，180円
6，180円
6，180円
国立国語厨究所論簗
1　こ　　と　　ば
2　　こ　　と　　ば
3　　こ　　と　　ば
4　　こ　　と　　ば
5　こ　　と　　ば
の　　研　　究
の　研　 究　第2集
の　研　 究　第3集
の　研　 究　第4集
の　研　 究　第5集
秀英出版刊
　xt
　lt
　／／
　tt
れ切品
〃
〃
〃
〃
日本語教育教材
・液晶藩論育竪立騨究所
日本語とff本語教育一文字・表現編一
日本語の文法（D一日本語教育撚鯵考＝書4一
田本語の文法（D一日調畑田購熱論｛1｝5一
日本語教育の評価法一H本語教育指導参考認｝6一
中・上級の教授法一際語教育指導参考譲｝7一
日本語の指示言司一日本語教競闘蜜考書8一
日本語教育基本語彙七種　比較対照表
　　　　　　　　　　　一巳本語教育拙導謬考繋9一
日本語教育文献索引一日本語教習指導参考書1。一
談話の研究と教育1一日乱言鰍川幅参考書11一
語彙の研究と教育㊤一躰語教育指導参考轡12一
語彙と研究と教育Gう一・fi本語教育撰鯵麟誓13一
文字・表記の教育一日本語広域講参考書14一
談話の研究と教育E一跡語教謝鱒塗考轍5一
外来語の形成とその教育一日本語教育指導参考欝16一
敬語教育の基本問題（1）一一日本語教耕鱒参考書17一
副詞の意味と用法一B本語教育指導参考雛9一
庁共編大蔵省印綱局刊
??????
??????????
721円
880円
464円
567円
品切れ
5！5円
515円
1，030円
1，442円
567円
品切れ
　11
721円
780円
650円
600円
700円
国立飼語研究所年報　秀英出版刊
　1　　昭和24年度　　品切れ 2　　昭和25年度　　品切れ
3　昭和26年度：
4B召孝027杢1三度
5B召零028年度
6　昭和29年度
7　　　　9召　禾［茎　30　6…1三度
8　　　　臼召下…0　31　年度
9　　　　昭　孝0　32　年度
10　　　　9琶　孝0　33葺三彦芝
11　　　　E召　禾巨　34　年　度
12　　　B召　零日　35年度
13　　　　9召　零0　36年度
i4　　　　ヨ召　琴…［137　年度
15　昭和38年度
16　　　　E召　考9　39　年度
17　　　　B召　考…日　40　年　
?
！8　　　録召萎…0　41　奪三度
19　　　　il召　零［142　奪・度
20　　　　臼召　＄［143年度
2！　　　　昌召　禾［144年度
22　昭和45年度
??????
???????????????
????25
??
????30
??
〃
23　昭和46年度
24　　　B召孝日47年度
25　　　昭費目　48年度
26　　　　B召　零日　49　年　度
27　昭和50年度
28　昭和51年度
29　　　　日召　孝0　52　年度
30　昭和53年度
3！　　　劉召孝霞　54臼三度
32　　　　9召　不目　55　奪三度
33　虚蝉56年度
34　　　　B召　琴…日　57年度
35　　　　B召　＄0　58　年　度
36　　　　B召　萎…0　59　発三度
37　　　日量孝060奪三度：
38　　　日量和i61年度
39　　　　日豊　禾［162　年　度
40　　　　日召　禾［1　63奪三　度
41　平成元年度
42　平成2確度
464円
品切れ
　11
　t！
　1！
非売
　11
824円
1，236円
1，339円
1，339円
2，060円
2，226円
2，781円
2，　781円
2，781円
2，　884円
2，　884円
3，000円
国　語　年：鑑　秀英出版刊
9召　孝0　29　奪三　版
昭和30年版
昭和31年版
fi召　禾0　32　年　一反
fi召　禾0　33勾三島
B召　零［1　34勾三版
昭和35年版
B召禾［｝36年1坂
品切れ
xf
ll
t／
f！
tf
t1
11
昭和37奪版
昭和38年版
昭和39年版
昭和40年前
昭和41黛版
昭和42重版
昭和43年版
昭和44年版
品切れ
！／
／／
11
！1
／／
！！
！！
昭稲45年版
昭和46年版
昭和47狂：版
昭和48旧版
臼琶　斥0　49　年　版
昭和50黛版
劉召　琴…0　5ユ．葺三　荒反
昭和52年版
昭和53年版
昭和54年版
　品切れ
2，060円
2，266円
　品切れ
3，914円
　品切れ
4，！20円
　品切れ
　Xl
　tt
昭和55年版
昭和56年版
昭和57黛版
昭和58年版
昭和59年版
昭和60隼版
昭和61年版
B召　孝0　62　年　版
H召　奉日　63　年　荒反
1989年版
1990年版
　品切れ
　／／
　11
5，　665円
　品切れ
　t1
8，034円
8，034円
8，034円
S，　100円
8，100円
高校生・新聞離鷺三雲嫌秀英出棚
静とマス・コ・・ニケー・・ン踊臓器書嬬金沢書割
国立国語研究所三十年のあゆみ　　　　秀英出版刊
　　　　　一研究業績の紹介一一
AN　INTRODUCTION　TO　T｝E［E　NATIONAL　LANGUAGE
　RESEARCN　INSTITUTE　（1988）
基礎日本語活用辞典インドネシア語版
品切れ
m
ノノ
非売品
tt
日本語教育映薙基礎編（全30巻）
　　　（餐巻ビデオ及び16ミVカラー，約5分，㈱インターコミュニケーション）
巻　　題　　名
ユニット　1
1＊　これはかえるです一「こそあど」一t…　rは～です．1－
2＊　　さいふは　どこに　ありますか一1’こそあど」一｛・　r～がある，i－
3＊　やすくないです　たかいです一形窓詞一
4＊　　きりんは　どこにいますか一「いる，irある」一
製作奪度（昭和）
??????
5＊　　なにをしましたか一動詞一
ユニット　2
6＊　　しずかな　こうえんで一形容動謁一
7＊　　さあ，かぞえましょう一助数詞一
8＊　どちらがすきですか一比較・程度の表環一
9＊　かまくらを　あるきます心移勤の表現一
10＊　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょう一
ユニット　3
11＊　きょうは　あめがふっています一して，している，していた一
12＊　そうじは　してありますか一してある，しておく，してしまう一
13’　おみまいに　いきませんか一依頼・勧誘の蓑現一
14’　なみのおとが　きこえてきます一Fいく」rくる」一
15＊　うつくしい　さらに　なりました一「なる」「する」一
ユニット　4
16’　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予建の表現一
17＊　あのいわまで　およげますか一可能の表現一
18＊　よみせを　みに　いきたいです一意志・希釜の表現一
！9＊　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一原囲・理asの表現一
20’　さくらが　きれいだそうです一伝igl・様態の表現一一
ユニット　5
21＊　おけいこを　みに　いっても　いいですか一許可・禁thの表現一
22＊　あそこに　のぼれば　うみがみえます一条件の衷心1－
23　　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表翼2－
24　　おかねを　とられました一受身の表現1－
25　　あめに　ふられて　こまりました一受身の表現2一
ユニット　6
26＊　このきっぷを　あげます一やり・もらいの表環1－
27＊　にもつを　もって　もらいました一やり・もらいの表現2一
sg
50
se
52’
51
52
?????????
???【? ?
??????? ＝?
?
28　　てつだいを　させました一使役の表現一
29＊　よく　いらっしゃいました一待遇表現1－
3ゲ　　せんせいを　おたずねします一待遇表現2一
???
販　売　与格
　　　　　　　　　16m／mカラー　VTRカラー（3／aインチ）　VTRカラー（1／2インチ）
　全巻セット　　　　￥741，600　　　　　　　￥551，050　　　　　　　響444，960
　各ユニット　　　　判15，875　　　　　　￥86，520　　　　　　￥69，525
　各　　　　　　巻　　　　　　　　￥　30，90G　　　　　　　　　　　　　　￥　22，66G　　　　　　　　　　　　　￥　18，540
　　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画
　　＊については臼本語教育映画解説の冊子（非売品）がある。
日本語教育滋藤　関連教材（日本シネセル社刊）
　日本語教育映画　基礎編　教師用マニュアル（全6分冊）
　霞本語教育映画　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分冊）
　日本語教育映画　基礎編　シナリオ集　　　　（全1冊）
　H本語教育映画　基礎編　総合語蝿：表　　　　（全1冊）
　日本語教育駿画　基礎編　総合文型表　　　（全1冊）
　映像教桝による教育の現状と可能性　　　　　（金1冊う
各分冊1，030円
　〃　　515円
　　　1，030円
　　　1，545円
　　　1，545円
　　　2，575円
　　　　　　　　日本語教育礫像教材中級編一覧
　　　　　　　　　　　　（各巻ビデオ及び16ミリカラー，約5分，㈱インターコミュニケーション）
セグメント　　　　題　　　名　　　　　　　　　　　　製作年度（昭和，平成）
ユニット　！　初めて会う人と　一紹介・あいさつ一
1　　自己紹介する一会社の歓迎会で一　　　　　　　　　　　　　　　　　　61
2　　人を紹介する一訪問先の応接室で一　　　　　　　　　　　　　　　　　6！
3　　友人に出会う一喫茶店で一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61
4　　薗会の約束をする一題諾で一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61
5　　道をきく一交番で一
6　　会社を訪問する一受付と応接室で一
ユニット　2　人に何かを頼むとき　一依頼・要求・振示一
7　　届出をする一布役所で一
8　　買物をする一デパートで一
9　　打合せをする一出版社で一
10　お添いをする一大掌で一
11　手伝いを頼む一家庭で一
12　友達を誘う一友達の家で一
ユニット　3　人のことばにこたえて　一承諾・断りと控目表示一
13　お見合いを勧められる
14　お見合いをする
15　提案をする
16　仲人を頼む
17　結婚式場を決める
18　スピーチを頼む
ユニット　4　意見の違う人に　一問いかえい反論一
！9　イベントを提案する
20　相談をまとめる
21　打ち合わせをする
22　交渉をする
23　会場の準備をする
24　討論をする
????
（???????????）???
?????????）?????
販　売　価　格
各ユニット
各セグメント
16m／mカラー
　￥162，　225
　￥　36，050
VTRカラー（3／4インチ）
　　　　　　　￥97，　850
　　　　　　　￥38，　110
VTRカラー（1／2インチ）
　　　　　　　￥76，　22e
　　　　　　　￥30，　385
